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摘  要 
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Zhang hua is the leader of literary and political arena in Xi Jin dynasty, have a 
certain influence at the time and for a long time. Zhong Rong's "Poetry" rating Zhang 
said：“Although much was known in Xi Jin dynasty, but ambitious people have 
regretion for Zhang’s more affectional and less heroic spirit in poem. First that “more 
affectional spirit in poem”, then added “regret”, his attitude is full of the tone of 
dissatisfied and criticism. Zhang can not enter the top grade in Zhong’s ” Poetry” have 
a great relationship with this. Zhong’criticism has his own truth. Does Zhong’s 
criticism right? Why Zhang Hua’s poem have this stytle? What impact can have at this 
time and future? In this article, the author attempts to answer these questions. 
Article is divided into five parts. 
Introduction, describes the basis of topics, current situation and research 
objectives. 
The first chapter, on Zhang Hua’s life and works of circulation of a brief 
overview of the work. The analysis, based on whether it is right to discuss the 
evalution of Zhong Rong. We know, Zhong Rong's "Poetry" is a special evaluation on 
the five-word poem. Through reading and analysis, we found that Zhong’s comment 
on Zhang's " more affectional and less heroic spirit in poem” is correct. 
The second chapter: From the literature heritage of view, Zhang inherit fhe spirit 
of Jian’an literature. Zhang also has his literary ideas. Combination of various factors, 
Zhang with more affectional and less heroic spirit in poem" poetic style is not 
surprising. 
Chapter III discusses the Zhang's implications about his more affectional and less 
heroic spirit in poem. As a literary leaders in Xi Jin dynasty, Zhang affect poetry stytle . 
and some writers at that time. 
Finally, the last part. Summary of the full text. 
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张华，生于魏明帝太和元年（公元 232 年），卒于晋惠帝永康元年（公元 300
年）。他的人生经历按时代可分为西晋代魏以前时期、武帝时期、惠帝时期三个
阶段。 
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